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Dans un travail récent (1954), j'ai fait ressortir les difficultés que
les systématiciens recontrent pour séparer les nombreuses espèces du
genre Gryllus. J'ai indiqué que, parmi les caractères utilisés dans
ce but, l'appareil copulateur du /riffle semble étre le plus valabie
et le plus constant. Toutefois, j'indiquais en méme temps qu'il
ne semblait pas qu'on puisse demander davantage à ce caractére et
en particulier, qu'il ne permettait pas d'établir des divisions d'ordre
générique. Je dois revenir aujourd'hui sur cette question. L'étude que
j'ai poursuivie de l'organe copulateur des Gryllus m'a permis d'exami-
ner plus de la moitié des quelque deux cents espéces actuellement
classées dans ce genre. La comparaison des nombreuses formes étu-
diées amène en effet à les grouper en plusieurs catégories assez net-
tement caractérisées. Ce groupement permet de confirmer les affint-
tés qui avaient été mises en valeur par des méthodes différentes. Le
cas le plus typique est celui qui permet de rapprocher par un carac-
tère anatomique les espéces américaines du genre Gryllus et deux de
nos espèces françaises (Gryllus campestris et G. bimaculatus) dont
les affinités étroites avaient déja été mises en évidence par les résul-
tats des croisements interspécifiques réalisés par Mlle. Cousin.
Dans la superfamille des Grylloidea l'organe copulateur montre une
gamme de variations extrémement étendue et arrive parfois à d'ex-
traordinaires complications. Dans la famille des Gryllidae, singuliére-
ment dans le genre Gryllus et les genres voisins, cet organe est relati-
vement simple et composé de pièces toujours faciles à identifier.
-comprend en gros trois parties. La premiére est une partie membra-
neuse inférieure formée de deux valves qui se moulent sur le sperma-
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tophore après la formation de celui-ci dans un organe antérieur, inter-
ne, qui constitue la seconde partie. C'est une sorte de poche dans la-
quelle débouchent les canaux déférents et les conduits des glandes
annexes. Cette poche appelée sac spermatophore est membraneuse mais
soutenue par un stylet sclérifié dont la pointe aiguë vient passer au
milieu et en dessous des pièces qui forment la troisieme partie de l'or-
gane copulateur. Cette partie, fortement sclérifiée, est celle qui fournit
les caractères les plus importants et les plus faciles à. observer. Elle
Fig. 1.—Organe ,copulateur d'un Modicogryllus (M. kivuensis) vu du dessus
et d'un Teleogryllus (T. initratus) vu de profil.—v, valves rnembraneuses ; sac,
sac spermatophore ; st., stylet ; ps., pseudépiphalle ; ect., ectoparamères ; end.,
endoparamères ; r., rami.
comprend une grande pièce supérieure, impaire, le pseudépiphalle;
sous celui-ci deux pièces paires, les ectoparamères (Walker), font plus
ou moins saillie à l'extrémité ; les endoparamères, également pairs,
sont articulés sur la base du pseudépiphalle et se dirigent vers l'inte-
rieur du corps, contribuant au soutien du sac spermathophore ; enfin,
partant presque du m'éme point, mais articulées aux ectoparamères,
se trouvent deux baguettes dirigées obliquement vers le has, les rami;
elles forment le soutien de la base des lobes membraneux.
Le pseudépiphalle forme, dans les ty,pes les plus simples, une lar-
ge plaque, étalée, qui couvre plus ou moins complètement les ectopa-
rarneres ; dans les formes qui semblent plus évoluées, ses bords se re-
plient et il peut arriver à former une pièce saillante, allongée, qu'on
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pourrait prende pour un véritable édéage mais qui, en réalité, ne pé-
nètre jamais dans les voies génitales de la femelle. Les endoparamères
sont des baguettes minces qui se terminent librement ou se réunissent
en avant ; dans certains cas, elles s'épaississent et forment une lame
verticale fortement sclérifiée. Les endoparamères sont les pièces les
plus variables ; dans certains cas, jis ne font presque pas saillie au delà
du pseudépiphalle ailleurs jis débordent plus ou moins fortement,
montrant une très grande variété de formes et de longueur. La varia-
tion de ces pièces semble méme assez fréquente chez les individus WD-
partenant à une méme espèce, sans toutefois réduire sensiblement
valeur spécifique du caractère fourni par l'appareil copuleteur.
La confrontation des nombreuses armatures étudiées permet donc
d'établir dans le grand genre Gryllus des subdivisions qui semblent
d'autant plus valables que les espèces ainsi réunies offrent un ensem-
ble de caractères qui permet de leur reconnaitre assez facilement un
véritable air de parenté.
Genre Gryllus Linné, 1758.
Type du genre : Gryllus Acheta carapestris L. (voir Roberts, 1941, Trans.
Am. ent. Soc., LXVII, p. 33).
Pseudépiphalle fortement sclérifié, largement étalé, trilobé, le lobe
médian le plus grand, triangulaire. Ectoparamères courts, entièrement
cachés par le lobe médian. Forme générale allongée ; couleur habituel-
lement noirátre ou rousse ; taille grande ou assez grande, pattes plu-
tót courtes ; corps et fémurs postérieurs glabres ou peu pubescents.
Ocelles rangés en ligne droite ou arquée. Eperon supérieur interne des
tibias postérieurs presque toujours plus long que l'intermédiaire. Ely-
tres du mále présentant plus de deux veines obliques.
Gryllus campestris Linné, 1758.
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773.
Acheta amarensis Chopard, 1921.
Acheta chaldea Uvarov, 1922.
Acheta syriaca Chopard, 1927.
Europe, Afrique
Nord, Asie paléarc-
tique.
Région méditerranéen-
ne, Afrique, Asie
tropicale.
Amara.
Arabie.
Syrie.
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Gryllus afer Saussure, 1877.
	 Mozambique.
Cryllus madagascariensis Walker, 1869.
	 Madagascar.Gryllus assimilis Fabricius, 1775.
	 Amérique du Sud ; _la-
maique (type).
Toutes les formes américaines, especes ou sous-espèces, qui gravi-
tent autour de la precedente (voir ä ce sujet Richard D. Alexander,
1957, Ann. ent. Soc. Am., 50, p. 584) font parte de ce genre.
Especes appartenant probablement ä ce genre :1
*Liogryllus formosanus Matsumura, 1911.
	 Formose.
*Gryllus lugubris Stäl, 1855.
	 Sennaar.Gry-llus opacus Chopard, 1927 9.
	 Palestine.
Liogryllus subpubescens Chopard, 1934
	 Katanga.ç.
Notes.--Acanthogryllus fortipes (Walker, 1869), d'Afrique du Sud,
'est tres voisin des véritables Gryllus par son appareil copulateur ; mais
les caracteres des pattes postérieures, indiques par Saussure dans la
description du genre Acanthogryllus, semblent suffisants pour justifier
cette séparation générique.
Acheta fulvastra Chopard, 1956, du Pérou, est un Anurogryllus;
l'organe copulateur est, dans ce genre, taut ä fait différent des Gryllus.
Genre Lenigryllus, nov. gen.
Type du genre : Gryllits mentensis Sjöstedt.
Pseudépiphalle présentant des formes tres analogues ä celles des
Gryllus. Corps plus épais, couvert d'une pubescence abondante.
•Gryllus meruensis Sjöstedt, 1910.
	 Kilimandjaro.
Gryllus jallae Giglio-Tos, 1907.
	 Zambeze.
Acheta argentea Chopard, 1954.
	 Rhoclésie du Sud.
Gryllus quadrimaculatus Saussure, 1877	 Inde ; Assam.
1 Parmi ces espèces, celles dont le nom est suivi du signe 9 ne sant con-
nues que par le sexe femelle ; lorsque le nom de l'espèce est précédé d'un as-
térisque, le mále est connu mais l'organe copulateur n'en a pas été étudié.
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Genre Acheta Fabricius, 1775.
Type du genre : Gryllus Acheta domesticus L. (sec. Roberts, 1941, Trans.
Am. ent. Soc., LXVII, p. 33).
Pseudépiphalle presque plat, plus ou moins nettement trilobé ; ectopa-
ramères bien développés mais ne dépassant pas le pseudépiphalle. In-
sectes de taille moyenne, un peu aplatis, à coloration jaunátre ou brun
clair. Espèces de pays secs ou meme subdésertiques, ayant une forte
tendance à devenir anthropophiles.
Gryllus Acheta domesticus Linné, 1758.
Gryllulus chudeaui Chopard, 1927.
Gryllus hispanicus Rambur, 1839.
Gryllulus canariensis Chopard, 1938.
Acheta confalonierii Capra, 1929.
Acheta rufopicta Uvarov, 1957.
Gryllus pachycephalus Karsch, 1893.
Cosmopolite.
Sahara, Mortcha,
Tchad.
Espagne, Afriqtte du
Nord, Canaries, Iran.
Canaries, Algérie, Ifni,
Somalie, Iran.
Cyrénaique, Yemen.
Sokotra.
Cameroun.
Espèce appartenant probablement à ce genre :
*Gryllus gossypii Costa. 1855.
	 Otrante.
Genre Tartarogryllus Tarbinsky, 1940.
Type du g-enre : Gryllus tartarus Saussure.
Pseudépiphalle en forme de plaque largement échancrée ; ectoparame-
res bien développés mais ne dépassant pas le pseudépiphalle. Espeees
de taille assez petite, á coloration généralement jaunátre variée de
brun. Chez l'espece type du genre l'écusson facial forme une protu-
bérance saillante, mais ce caractère est bien moins marqué chez les
autres especes ; la suture clypéo-frontale est en général fortement an-
guleuse et parfois effacée au milieu.
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Gryllus tartarus Saussure, 1874.
(= Gryllulus intercalatus Chopard.
1943).
Gryllulus intercalatus rungsi Morales,
1947.
Gryllus burdigalensis Latreille, 1804.
(= Gryllus hygrophilus Krauss, 1902).
Acheta cyrenaica Werner, 1908.
Gryllus bucharicus Bei-Bienko, 1933.
Gryllus depressiceps Ebner, 1935.
Gryllulus rostratus Chopard, 1943).
Gryllus atlantis Chopard, 1943.
Gryllulus théryi Chopard, 1943.
Tartarogryllus nigericus, n. sp. 1
Liogryllus Ritsemae Saussure, 1877.
Canease, Turkestan, Af-
ghanistan, Iran, Ma-
roc, Algérie, Mesopo-
tamie.
Ifni.
Région méditerranéen-
ne, Canaries, Iran,
Afghanistan.
Tripolitaine.
Syr Daria, Afghanis-
tan, Chine.
Soudan égyptien, Algé-
rie, Tunisie, Air, Iran
Maroc.
Ma roe.
Nigeria.
japon.
Espèces appartenant probablement à ce genre :
*Gryllus truncatus Tarbinsky, 1940.
*Gryllus turanicus Bei-Bien-ko, 1933.
Azerbaidj an.
Turkestan, Karaghstan,
Iran.
Genre Modicogryllus, nov. gen.
Type du genre : Gryllus conspersus Schaum.
Pseudépiphalle ouvert, étroit, formant un pont dont les angles sont
plus ou moins prolongés et souvent dressés verticalement ; le centre
de ce pont peut présenter un prolongement saillant. Ectoparamères
dépassant généralement le pseudépiphalle, de forme très variable ; en-
doparamères souvent réunis en avant et formant quelquefois une lame
verticale. Espèces nombreuses, de taille assez petite, assez pubescentes,
coloration en général brun jaunátre variée de brun foncé.
Pseudépiphalle sans prolongement médian.
Gryllus conspersus Schaum, 1853. Afrique
	 orientale
	 et
australe .
 Comores.
1 La description des espèces nouvelles est donnée en appendice à ce travail.
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Gryllus frontalis Fieber, 1845.
Gryllus algirius Saussure, 1877.
Gryllulus nitidus Chopard, 1943.
Gryllus nitidus moghrebicus Morales,
1956.
Gryllus guanchicus Krauss, 1892.
Gryllus cyprius Saussure, 1877.
Gryllulus laticeps Chopard, 1939.
Gryllulus lefevrei Chopard, 1938.
Gryllulus kivuensis Chopard, 1939.
Gryllulus vicinus Chopard, 1938.
Acheta zolotarewskyi Chopard, 1954.
Gryllulus beibienkoi Chopard, 1938.
Gryllulus palustris Chopard, 1959.
Gryllus nwalkeri, nom. nov. (pour linei-
ceps Walker, 1871, non Walker, 1869).
Acheta con firmata Walker, 1859.
(= Gryllus consobrinus Saussure,
1877).
Gryllulus elgonensis Chopard, 1938.
Acheta brincki Chopard, 1955.
t Gryllus ehsani Chopard 1.
t Gryllus semiobscurus Chopard.
Gryllus clarellus Saussure, 1877.
Acheta meyeri Chopard, 1954.
Gryllus lepidus Walker, 1869.
Gryllus kimberleyensis Mj,öberg.
1953, Gryllus lePidoides Chopard, 1915).
Modicogryllus lepesvnei, n. sp.
Modicogryllus siamensis, n. sp.
Allemagne, Europe
orientale.
Algérie.
Algérie.
Maroc.
Canaries.
Chypre.
Ruanda, Nigeria, Nord
Cameroun.
Urundi, Katanga. Gui-
née, Mont Nimba,
Angola.
Kivu, Parc National
Albert.
Ituri, Guinée : mont
Nimba.
Tchad, Batha, Kenya.
Ethiopie, Batha, Air, N.
Kenya.
Belutchistan.
Inde. Pakestan occiden-
tal.
Inde, Nepal, Cevlan,
Birmanie, Pakistan
occidental, Iran,
Siam, Chine, Malasie.
Kenya, Ituri.
Province du Cap.
Pakistan occidental.
Asam.
Java, Sumba, Birmanie.
Timor.
Australie, Norfolk Is-
land, Nouvelle Calé-
donie.
Cote d'Ivoire.
Siam.
2.c Pseudépiphalle présentant un prolongement médian.
Gryllus palmetorum Krauss, 1902. Afrique du Nord, Mau-
ritanie, Somalie, N.
Kenya, Madagascar.
1 La description des espéces marquées du signe t paraitra dans la Fauna
of India, actuellement à l'impression.
Eos, XXXVII, 1961	 18
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Grvllulus uncinatus ssp. mauretanicus
ühopard, 1952.
Grylluius obscuripennis Chopard, 1938.
Gryllus simüis Chopard, 1938.
Acheta rhombifer Chopard, 1954.
Gryllus alluaudi Chopard, 1934.
Gryllus fuliginatus Chopard, 1961.
Gryllus consanguineus Chopard, 1961.
Gryllus vittatifrons Chopard, 1961.
illodicogryllus nigrodorsatus, n. sp.
Scapsipedus uncinatus Chopard, 1938.
Scapsipedus simillinius Chopard, 1938.
Gryllulus affinis Chopard, 1948.
Gryllus facialis Walker, 1871.
t Gryllus rehni Chopard.
Gryllus minimus Chopard. 1928.
Gryllus signifrons Walker, 1869.
Gryllodes blennus Saussure, 1877.
(= Gryllus flavipes Chopard, 1928).
Gryllocles imbecillus Saussure, 1877.
Gryllus ornatus Shiraki, 1911.
Gryllus nipponensis Shiraki, 1911.
Gryllus minor Shiraki, 1911.
Acheta bühleri Chopard, 1954.
Grylhys lineiceps Walker, 1869.
Gryllus comparatus Walker, 1869.
Gryllus parvu lus Walker, 1869.
Gryllus minusculus Walker, 1869.
Gryllulus scutellatus Chopard, 1951.
Gryllulus subniger Chopard, 1951.
Gryllulus kempi Chopard, 1951.
Gryllulus laticaput Chopard, 1951.
Gryllodes fulviceps Mjöberg, 1913.
Gryllodes fistu lator Saussure, 1877.
Gryllodes mediocris Mjöberg, 1913.
Mauritanie.
Cóte d'Ivoire, Sierra
Leone.
Sierra Leone.
Guinée : mont Nimba.
Oudai, Nigeria, Ethio-
pie, Soudan.
Angola.
Angola.
Angola, Ethiopie.
Cóte d'Ivoire.
Sierra Leone, Congo.
Sierra Leone.
Kasai ; Guinée : mont
Nimba ; Angola.
Inde.
Assam.
Inde, Birmanie, Assam.
Incl..?„ \V. Pakistan, Bir-
manie.
Inde, Ceylan, Birmanie.
Malaisie, Java, Aus-
tralie, Iles Salomon.
Borneo.
Formose,
Formo se.
Formose, Chine.
Timor.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Australie.
Espèces appartenant probablement ä ce genre :
*Acheta tripunctata Werner, 1908.
Acheta lutea Karny, 1907 9 .	 Sondan.
Gryllus syriacus Bolívar, 1893 9 . 	 Syrie.
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*Gryllus pallipalpis Tarbinski, 1940
minor Tarbinski, 1930 non Shiraki,
1911).
*Gryllus chivensis Tarbinski, 1930.
*Gryllus late fasciatus Chopard, 1933.
Gryllus densinervis Chopard, 1934 9 .
Gryllulus rotundipennis Chopard, 1938
9.
Gryllus signipes Walker, 1871 9.
Grvllus angustulus Walker, 1871 9.
*Cryllus castaneus Chopard, 1928.
Gryllus concisus Walker, 1869 9.
Gryllulus brevecaudatus nom. nov. 9.(pour Gryllulus brevicauda Chopard,
1936 non Acheta brevicauda Karny,
1907).
Gryllus pallipes Chopard, 1925 9.
Gryllulus flavus Chopard, 1936 9.
*Gryllus diminuens Walker, 1869.
*Gryllodes flavispina Saussure, 1877.
*Gryllodes curtipennis Mjöberg, 1913.
Gryllus vaginalis Saussure. 1877 9 .
Gryllus miser Walker, 1869 9 .
Acheta Schultzei Karny, 1910 9.
*Gryllus arisanicus Shiraki, 1930.
Gryllus maculatus Shiraki, 1930 9 .
Gryllus splendens Shiraki, 1930 9 .
Transcaucasie.
Khiva.
Se Tchuan.
Ituri.
Kenya.
Inde.
Inde.
lude.
lude.
Ceylan.
Ceylan.
Ceylan.
Tasmanie.
Australie.
Australie.
Java.
Borneo.
Afrique du Sud.
Formose.
Formo se.
Formo se.
Genre Oligacheta, nov. gen.
Type du genre : Gryllus chabanaudi Chopard.
La création de ce genre me parait nécessaire pour un Gryllus
d'Afrique dont le miroir présente une nervure divisante très rappro-
chée du bord antérieur et parallèlle à lui; mais cette espece est surtout
remarquable par la forme très compliquée des ectoparameres. Ce ca-
ractère permet d'en rapprocher une autre espece africaine dont le
miroir est normal.
Gryllus chabanaudi Chopard, 1925.
Gryllus rufulus Chopard, 1932.
Liberia, Guinée, Cóte
d'Ivoire, Congo,
Oubanghi.
Afrique orientale :
Mombasa.
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Genre Melanogryllus, nov. gen.
Type du genre : Gryllus desertus Pallas.
Pseudépiphalle ouvert, formant une plaque plus ou moins penta-
gonale, fortement sclérifié ; ectoparamères entièrement cachés sous le
pseudépiphalle. Espèces de taille moyenne, de couleur généralement
noirátre.
Gryllus desertus Pallas, 1771.
Gryllus infernalis Saussure, 1877.
Gryllus niger Saussure, 1877.
Gryllus maurus Afzelius et Brannius,
1804.
Gryllus carmichaeli Chopard, 1928.
Sud de l'Europe, Afri-
que du Nord, Asie
paléarctique.
Chine, Mandchourie.
lude.
Afrique tropicale, Ethio-
pie.
Bengale.
Genre Platygryllus, nov. gen.
Type du genre : Gryllus lineaticeps Walker.
Pseudépiphalle à demi fermé, les bords latéraux un peu rabattus,
forme générale á peu près triangulaire ; ectoparamères ne dépassant
pas le pseudépiphalle. Espèces de taille moyenne, à forme générale
courte, un peu aplatie ; pattes courtes.
Gryllus lineaticeps Walker, 1869.
(= Gryllus quadristriga tus Saussure,
1877.)
Gryllus ignobiiis Walker, 1869.
Gryllus brunneri Saussure, 1877.
(= Acheta brevicauda Karny, 1907).
Gryllus melanocephalus Serville, 1839.
(= Gryllus conscitus Walker, 1869).
Gryllus ornaticeps Saussure, 1877.
Gryllus pulchriceps Gerstäcker, 1869.
Gryllus arambourgi Chopard, 1938.
Gryllus guttiventris Walker, 1871,
(= Gryllus con figuratus Walker, 1871;
Gryllus ferricollis Walker, 1871).
Gryllus soror Chopard, 1940.
Afrique occidentale et
australe ; Ouadai.
Natal.
Afrique du Nord ; Ca-
naries. Cosmotropical.
Inde, Nepal, Birmanie.
Ghana.
Zanzibar.
Kenya.
Inde, Ceylan, Birmanie.
Cameroun, Mauritanie.
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Espèces appartenant probablement à ce genre :
Gryllus plebe jus Saussure, 1877
	 .	 Philippines.
Gryllus atratulus Walker, 1869 ' 9 .
	 Philippines.
Gr-yllus spurcatus Walker, 1869 9 .
	 Macao.
*Gryllus aequipennis Saussure, 1899.
	 Zanzibar.
*Acheta braueri Karny, 1910.
	 S. O. Africain.
Genre Teleogryllus, nov. gen.
Type du genre : Gryllus posticus Walker.
Pseudépiphalle complètement fermé, les cótés rabattus sur les ec-
toparamères, l'ensemble formant une grande pièce fortement sclérifiée
de forme allongée, plus ou moins aigué à l'apex. Espèces en général
de grande taille, à pattes longues.
Gryllus posticus Walker, 1869.
	 Afrique occidentale.
Gryllus leucostomus Serville, 1839.	 Afrique tropicale.
Gryllus angolensis Chopard, 1961.	 Angola.
Gryllus leucostomoides Chopard, 1961.	 Angola.
Gryllus burri Chopard, 1961.	 Angola.
Gryllus xanthoneurus Gerstäcker, 1869.
	 Afrique tropicale.
Acheta werneriana Karny, 1907.
(= Gryllus xanthoneuroides Chopard,
1934).
	 Afrique tropicale.
Gryllus izedttei Chopard, 1939.	 Ruanda.
Gryllulus nigripennis Chopard, 1948.	 Guinée : mont Nimba.
Gryllus ctdustus Karsch, 1893,
(= Gryllus ambiguits Karsch, 1893 9)
	 Togo.
Gryllus mitratus Burmeisteir, 1838,	 Asie tropicale, Formose,(= Gryllus emma Ohmachi et Matsu-
mura, 1951; Gryllus taiwanemma Ohm.
et Mats., 1951).	 Tapon.
Gryllus yezoemma Ohmachi et Matsumu-
ra, 1951.	 Japon.
Gryllus testaceus Walker, 1869.
	 Asie tropicale; Phili-o-
pines.
Gryllus longipennis Saussure, 1877. 	 Inde, Ceylan.
Gryllus bicoloripes Chopard.
	 Birmanie.
t Gryllus triangulifer Chopard.	 Inde.
Gryllus gravelyi Chopard, 1928.	 Inde : Cochin State.
Gryllus qracilipes Saussure, 1877.	 Inde.
GrZyllus 'hiimalayanus Chopard, 1928.	 E. Pakistan : Darjeeling.
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Gryllus commodus Walker, 1869,
(= Gryllus servillei Saussure, 1877.)
Gryllus oceanicus Le Guillou, 1841,
(= Gryllus innotabilis Walker, 1870).
Teologryllus griaulei, n. sp.
Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Nouvelle Calé-
donie, Tasmanie
Norfolk Island.
Océanie, Australie.
Especes appartenant probablement à ce genre :
Gryllus longecaudatus Schulthess, 1894 9
	 Somalie.
Gryllus latifrons Karsch, 1896 9 .
	 Togo.
*Gryllus typographicus Saussure, 1877	 Zanzibar.
Gryllus macrurus Walker, 1869 9 .
	 Fantee.
.Gryllus fletcheri Chopard, 1935 9 .	 Assam.
Gryllus flavovittatus Chopard. 1928 9 .
	 Inde : Nilghiri Hills.
*Gryllus fallaciosus Shiraki, 1930.	 japon.
DESCRIPTION DES ESPECES NOUVELLES.
Tartarogryllus nigericus, n. sp.
Holotype : Nigeria : Ibadan (G. H. Caswell, 26. III. 1954), 	 ;—allo-
type méme localité, 9 (British Museum).
Taille moyenne ; aspect de T. burdigalensis. Téte présentant 6
lignes jaunes sur l'occiput et une étroite bande de méme couleur entre
les ocelles. Face jaune ; suture clypéo-frontale arquée, ne depassant pas
le niveau inférieur des fossettes antennaires.
Pronotum transversal, presque plat ; disque brun avec quelques
petites taches jaunes ; lobes latéraux bruns dans la partie supérieure,
jaunes dans la moitie inférieure, le bord inférieur droit, étroitement
brun. Abdomen brun dessus, jaunátre dessous. Organe copulateur du
type burdigalensis, le pseudepiphalle profondément incisé, les ectopa-
ramères longs et courts, incurvés au sommet (Pl. V).
Pattes jaunátres, tachées de brun. Fémurs postérieurs courts et
épais ; tibias armes de 5 épines internes, 6 externes ; métatarse assez
long, un peu comprime, armé dessus de 8 denticules externes, 6 in-
ternes.
Elytres atteignant presque l'extrémité adbominale, de coloration
brun clair, en partie translucide ; miroir aussi long que large, presque
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carré, divisé au milieu par une nervure arquée; 2 obliques très cour-
bées ; champ apical assez court, arrondi, présentant 6 secteurs et une
réticulation de cellules allongées, assez régulières ; champ latéral trans-parent avec une large bande brun foncé dans la partie supérieure; 5
nervures peu courbées, régulièrement espacées ; Sc ä 2 branches. Aileslongues.
9 . Semblable au mäle. Elytres ä nervures serrées, faiblement
obliques ; cellules formées par les nervules transverses allongées. Ovis-
capte assez long, droit, à valves apicales assez larges, aplaties, peu
aigués.
Long.
	 13 mm., y , 12 mm.; long. avec ailes 8' 20 mm.,
19 mm.; fém. post.
	 8,2 mm.
	 8 mm. ; élytre d' 6,5 mm., 9
6,3 mm.; oviscapte 7 mm.
Cette espèce ressemble ä un T. burdigalensis très foncé ou ä M.
conspersus. Elle diffère de ce dernier par de nombreux caractères de
la nervation élytrale; chez le mäle par le miroir plus large, les obli-
ques plus courtes et moins incurvées, le champ apical plus court et plus
arrondi, les nervures du champ latéral moins écartées ; chez la femelle
par les nervures plus serrées et aussi par l'oviscapte moins aigu äl'apex. La différence avec burdigalensis est très importante puisque la
téte ne présente pas trace du renflement de l'écusson facial ; elle s'en
rapproche toutefois par la forme de l'organe copulateur. Ce dernier ca-
actère permet de la classer plutót dans le genre Tartarogryllus queparmi les Modicogryllus.
Modicogryllus lepesmei, n. sp.
Holotype : Cóte d'Ivoire : Ndzida (P. Lepesme), ,8` (Muséum Paris).
Taille moyenne; coloration générale testacé un peu roussätre; peu
pubescent, un peu luisant. Téte grosse, brun clair avec 4 bandes jaunes
sur l'occiput et une bande de méme couleur, peu marquée, entre les
ocelles ; cette bande très rétrécie au milieu. Face plus longue que lar-
ge, mais assez fortement renfiée ; suture clypéo-frontale fortement con-
vexe, atteignant le bord inférieur des fossettes antennaires ; écusson
facial présentant un dessin jaune en À sous l'ocelle antérieur. Anten-
lies jaunätres.
Pronotum transversal, brunätre avec une bande plus claire, peu
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marquée, le long du bord antérieur ; lobes latéraux jaunátres. Abdo-
men brun clair dessus, jaunátre dessous. Organe copulateur pseudé-
piphalle formant un bandeau assez large, cilié, à angles longuement
prolongés ; ectoparamères ne dépassant pas le pseudépiphalle, en for-
me de lames larges, un peu recourbées en crochet au sommet (Pl. VII).
Fémurs postérieurs courts et épais, présentant une quinzaine de
bandes obliques, brunes, très marquées ; tibias armés de 5 épines de
chaque cóte ; métatarse très pubescent.
Elytres atteignant la base du 82 tergite abdominal, brun clair, lui-
sants ; miroir presque aussi long que large, arrondi en avant et en
arrière ; cordes et diagonale assez courtes ; 2 obliques ; champ apical
grand, arrondi présentant 5 nervures un peu saillantes et une
réticulation régulière de cellules presque carrées ; champ latéral pres-
que transparent, avec une bande brune dans la partie supérieure ; 4
nervures presque droites et équidistantes et 2 branches à la Sc. Ailes
courtes.
Long. 13 mm. ; fém. post. 8 mm.; élytre 6,5 mm.
Modicogryllus siamensis, n, sp.
Holotype : Siam,	 (British Museum).
Aspect de M. conspersus. Téte ornée d'une bande jaune entre les
ocelles et, sur l'occiput, de 6 lignes jaunátres réunies par une bande
transverse peu marquée. Suture clypéo-frontale presque droite.
Pronotum transverse, varié de brun foncé et de roux ; lobes laté-
raux brun noirátre avec l'angle antérieur jaune roussátre. Abdomen
presque noir dessus, jaune dessous. Organe copulateur large ; pseudé-
piphalle sans prolongement médian ; ectoparamères bidentés, très élar-
gis vers la face interne (Pl. VII).
Pattes roussátres, un peu tachetées de brun ; tibias postérieurs ar-
més de 6 épines externes, 5 internes.
Elytres n'atteignant pas l'extrémité abdominale, à miroir très allon-
gé, à angles arrondis, divisé un peu au-dessous du milieu par une ner-
vure faiblement incurvée ; diagonale droite, assez éloignée des cordes ;
2 obliques ; champ apical assez grand, à 5 secteurs et une réticulation
régulière ; champ latéral à nervues bien écartées. Ailes courtes.
Long. 13 mm. ; fém. post. 8 mm. ; élytre 7,2 mm.
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Modicogryllus nigrodorsatus, n. sp.
Holotype : Cáte d'Ivoire, Adiopodoumé, 8 (Muséum Paris).
Taille moyenne ; coloration générale assez obscure. Téte noire,
iuisante, ne présentant dessus aucun dessin. Face courte, un peu plus
large que haute, brun noirätre ; écusson facial assez bombé ; suture
clypéo-frontale assez fortement anguleuse, atteignant le bord inférieur
des fossettes antennaires ; joues roussätres. Antennes et palpes bruns.
Pronotum transversal, ä cótés parallèles, bord antérieur droit, bord
postérieur légèrement convexe ; disque presque plat, noirätre mat, fine-
ment pubescent ; lobes latéraux de la couleur du disque, à boi d infé-
rieur remontant légèrement en arrière. Abdomen noirätre. Pseudépi-
phalle trilobé, les lobes courts, égaux (Pl. VIII).
Pattes roussätres, finement pubescentes ; tibias postérieurs armés
de 5 épines internes, 6 externes ; métatarses postérieurs longs, armés
de 6-7 denticules.
Elytres atteignant l'apex du 7e tergite abdominal, noirätres avec
une bande claire sur l'aréte ; miroir un peu plus large que long, obli-
que, ä angle externe droit, les trois autres presque arrondis, la veine
divisante arquée, située un peu au-dessous du milieu ; 2 obliques ;
champ apical assez court, ä 6 nervures et une réticulation serrée, for-
mée de cellules allongées ; champ latéral noirätre, ä 6 nervures ser-
rées ; Sc ä 3 branches. Ailes courtes
Long. 14 mm.; fém. post. 8 mm. ; élytre 7 mm.
Teleogryllus griaulei, n. sp.
Holotype : Sénégal, Rumba Counda (Mission Griaule),
	 (Muséum
Paris).
Taille petite pour le genre ; couleur testacé päle avec quelques ta-
ches brunes ; finement pubescent. Téte ornée dessus de 5 lignes longi-
tudinales brunes, les trois médianes s'unissant sur le rostre au-dessus
de l'ocelle antérieur. Face jaune ; suture clypéo-frontale fortement an-
guleuse, dépassant le bord inférieur des fossettes antennaires ; joues
avec une tache brune derrière l'oeil. Palpes jaunes.
Pronotum transversal, à bords antérieur et postérieur presque
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droits; cótés parallèles; disque presque plat, testacé pále avec une
bande brune médiane et quelques taches de méme couleur sur les c6-
tés; lobes latéraux jaunes avec une large bande brune dans la partie
supérieure. Abdomen brun dessus, jaune dessous. Pseudépiphalle du
type fermé, à bords légèrement convergents en arrière, apex légère-
ments anguleux (Pl. XIV).
Pattes jaunátres à pubescence brune. Tibias antérieurs à grand
tympan externe allongé, petit interne arrondi. Fémurs postérieurs mé-
diocrement dilatés, jaunes avec le bord supérieur rembruni et une
petite tache brune sur les lobes géniculaires ; tibias à 5 épines sur cha-
que bord, jaunes ä base brune, la 5e externe plus courte que la pré-
cédente.
Flytres atteignant l'extrémité abdominale; champ dorsal presque
transparent, jaunátre avec une tache brune sur la première corde et
dans l'angle externe du miroir ; miroir assez grand, presque quadran-
gulaire, oblique, à angles arrondis sauf l'antérieur qui est très ouvert ;
pas de nervure divisante ; diagonale longue, brune; 3 obliques ; charnp
apical assez court, arrondi, à 4 secteurs et une réticulation assez irré-
gulière, formée de cellules allongées ; champ latéral brun foncé, ä. 5
nervures serrées et la Sc portant une seule branche qui s'écarte for-
tement vers l'apex. Ailes dépassant beaucoup les élytres, blanchátres.
Long. 10,5 mm.; long. avec ailes 16 mm. ; fém. post. 7,5 mm. ; ély-
tre 6 mm.
Cette espèce diffère de tous les Teleogryllus par sa petite taille et
sa coloration jaunátre ; par contre l'organe copulateur est tout á fait
conforme au type du genre.
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L. CHOPARD : Les divisions du genre Gryllus basées sur l'étude
de l'appareil copulateur (Orth. Gryllidae).
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Eos, XXXVII, 1961.	 LÁm. X.
Gen. MODICOGRYLLUS.
L. CHOPARD : Les divisions du genre Gryllus basées sur l'étude
de l'appareil copulateur (Orth. Gryllidae).
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Eos, XXXVII, 1961.	 Ulm. XI.
L. CHOPARD : Les divisions du genre Gryllus basées sur l'étude
de l'appareil copulateur (Orth. Gryllidae).
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Eos, XXXVII, 1961.	 LÁm. XII.
Gen. PLATYGRYLLUS.
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L. CHOPARD : Les divisions du genre Gryllus basées sur l'étude
de l'appareil copulateur (Orth. Gryllidae).
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L. CHOPARD : Les divisions du genre Gryllus basées sur l'étudede l'appareil copulateur (Orth. Gryllidae).
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Eos, XXXVII, 1961. Ulm. XIV.
Gen. TELEOGRYLLUS.
Weiweriánus
L. CHOPARD : Les divisions du genre Gryllus basées sur l'étude
de l'appareil copulateur (Orth. Gryllidae).

